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ABSTRAK
	Penelitian ini dilakukan di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya yang merupakan salah satu tempat pembibitan tanaman
mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prospek usaha pembibitan mangrove dari aspek finansial, aspek
lingkungan, aspek teknis dan aspek pemasaran. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Ruang lingkup penelitian ini hanya
terbatas pada prospek pembibitan. Analisis yang digunakan adalah analisis finansial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa usaha pembibitan mangrove di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya memiliki prospek yang bagus dan layak
untuk dijalankan jika ditinjau dari segi lingkungan, finansial, teknis dan pemasaran. Jika dilihat dari segi finansial memiliki
kelayakan, karena total penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 56.000.000 adalah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan yaitu
Rp 43.927.640, sehingga pendapatan yang diperoleh adalah  Rp 12.072.360/periode; dan nilai R/C ratio > 1, yaitu 1,3, artinya
apabila terjadi penambahan biaya sebesar Rp. 1,00 maka akan menambah penerimaan sebesar Rp. 1,3; serta nilai ROI sebesar 27,48
%, dimana kemampuan laba terhadap modal adalah sebesar 27,48%. 
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ABSTRACT
The prospect of mangroves nursery exertion in the Lam Nga Village, Mesjid Raya Subdistrict of Aceh Besar District. This research
had been done in Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya, as one of the villlage which have a nursery plant. The purpose of this
research was to know the prospect of mangrove nursery, with viewpoint of financial aspect, technichal aspect, environmental
aspect, and also marketing aspect. The methode that use in this research was study case methode. The whole of this research only
about mangrove nursery prospect. In analysing, it used financial and descriptive analysis. The result of this research showed that
mangrove nursery plant in the Lam Nga village feasible to run due to financial, environmental, technical and marketing aspect,
because the revenue up to Rp 56,000,000.00 and it was higher then expenditure cost Rp 43.927.640, so it get income Rp
12,072,360.00 per periode: and followed by R/C ratio value more than one that is 1.3, it means each of Rp 1.00 cost increasing it
will increase the revenue about Rp 1.3: and the last of financial side, the value of ROI achieved 27.48%, it means the profit ability
return was up to 27.48% .
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